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This pilot study aims to explore the meanings of “Minjok” and “Kukmin”, both of which are 
translation of “nation” but may take on different meanings from the original word, in use at the 
beginning of the 20th century in Korea employing a collocation analysis. The published writings 
by international Korean students were examined to understand grammatical collocations of 
“Minjok” and “Kukmin”.
The result of the analysis revealed the following features associating with the meanings of 
“Minjok” and “Kukmin”. First, “Kukmin” is subjected not only to state institutions but also the 
administrative bodies of state power and is influential in determining the fate of the nation state. 
“Kukmin” is understood to be the future body created through education and the agent who 
achieves independence of the nation state - “Education” and “independence” grammatically 
collocated only with “Kukmin”. Second, “Minjok” is a body based on ethnic commonality within 
and beyond a nation state. It is not sphere for the operation of state institutions but an agent for 
political actions. It is also implied that “Minjok” came to be perceived as a political agent 
influential in determining the fate of the nation state as Korea began to lose its autonomy because 
of Japanese colonial rule.
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